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AB
I L L U S T R I S S I M O  D O M I N O
FRANCISCO XAV. EMERICO
E LI BERI S BARONI BUS
ROLLER DE NAGY-MÁNYA,
E Q U I T E  A U R A T O ,  I N C L Y T I  C O M I T A T U S  BARSI ENSI S  
S U P R E M O  C O MI T E ,  S. C. E T  R E G I O - A P O S T O L I C f f i  M A J E S T A T I S  
C O N S I L I A R I O  A U L I C O ,  E T  AD E X C E L S A M  C A N C E L L A R I A M  R. H U N G a RI CO.  
A U L I C A M ,  P R O U T  ET AD S U P R E M U M  C / E S A R E O  - R E G I U M  A U L I C U M  
C O M E R C I O R U M  D I R E C T O R I U M  R E F E R E N D A R I O  I N T I M O ,
D U M
N E O -  E R E C T A
P R E T O R I Á N  A
N O B I L I U M  T U R M A
H U N G A R I C A .
R E G I O  P R I V I L E G I  A L I  D I P L O M A T E
I N S I G N I T A ,
IN
F I D E L I T A T I S  S A C R A M E N T U M ,
M I L I T A R I  S O L E M N I T A T E  V O V I T ;
NOBILISSIMO PROCERUM, STATUUMQUE, ET ORDINUM
REGNI CONCURSU,
C U M  A P P L A U S U  Q U A M  M A X I M O ,  
D I C T A  - P O S O N I I ,
D IE  XXVIII. MENS I S  S E P T E M B R I S ,  A N N O  M* DCC. LX.
POSONI I ,
tvfis JOANNIS MICHAELIS LANDERER, m v iu  typogratbi.
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didit hodie Regnum Inclytum 
tam illuitre in Regem ilium 
Obfequii, fideique Argumen-
__________ tum, quale nulla fuperiorum
Temporum AEtas con(pexit, quodque infe- 
cuturis Temporibus majora adhuc eventura 
praTagit; Audient Regna extera quid hodie
)( 2 Hun-
Hungária uno Auguíbe Amore permota fu- 
fceperit , & admirabunda fatebuntur, nun­
quam fe adduci potuiife, u t autumarent, uno 
Nutu illius, quse praseft, Rem tam illuftrem, 
tam proficuam in feculorum . omnium Me­
moriam ituram conftitui potuiife; Felices 
Nos! qui inhaic fervati fumus]Tempora, u t 
videremus, quantis, quamve ardentibus Stu­
diis Regnum omne vel Nutus Regina fuse 
praverteret: quanta non vel ex uno hoc feli- 
ciffimo animorum Nexu in omne iEvum li­
cet ominari; Felix Regnum in quo Spes fuas 
omnes reponit ea , qlise Jura dat, felix Re­
gnum, quod intimis animis perfpexit, a Rege 
fuo non polle expofci aliud , quam quod 
Regni publicam felicitatem provehit; Fruere 
Hungária hac Profperitate tuá: Mihi in Vitam 
omnem nunquam dies haec effluet, qua Na­
talem Nobilium Turmas in ampliffima hac 
Nobiliffimorum Virorum Corona agere licet.
Lectum Nobilitatis florem contueor, & in­
gentem Hungária: in Auguftam, fummum
Au-
Auguftae  in Hungáriám Amorem cerno, cer­
tant inter fe ambo , uter alteri Palmam prte. 
ripiat: Vincitur Regnum, & tanto clariorem 
refert Victoriam, quanto gloriofiús á Principe 
fua iliperari; Ut Turma haec erigeretur, fu m- 
mus Auguftse in Hungáriám imperavit Amor, 
iit eredam, talémque, qualem miramur, ho­
die ipedaremus, ingens Hungáriáé in Augu. 
ftam imperavit Amor , qui ea omnia facillime 
emolivit, quse vix fuperanda videbantur; Non 
eft, quod Spei fepe vanas Vota Noftra dele­
gemus amplius, Rem ipfam tenemus: Quod- 
fi enim omnium Confenfu Regnum illud ad 
fummam felicitatem eft provedum , cui or­
nando Regias fuas Curas devovit Princeps, 
qui alii quam Nos fumus, quibus Princeps 
le addixit, Noftra Gens ea eft, quae reliquis 
prolata, u t eos tueretur, in quorum Salute 
tot Provinciarum Incolumitas conquiefcit. 
Magna tua Mens Augufta , ingens arcanum 
regnatricis Prudentiae referavit, fafti Hungá­
ria á grandi hoc Eventu fignabuntur: Tuo-
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rum Votorum explendorum usque adeo Re­
gnum omne ftudiofiifimum reddidifti, u t 
Religioni fibi duceret, fi vel modicö Tem­
poris Spatio ea, quae defignaffi, moraretur. 
Sinu in Tuo tuta conquiefcit Hungária, pro­
be gnara a Te perfpici certius, quid Regno 
profit, quam ab ipfo Regno; Id fané unum 
á Superis depofcendum, ut ea, quas prove­
cta Jam adeo videmus, ipfa /Eternitas firmet; 
Pondus autem inchoatis addent ii, qui primi 
ad praecellens hoc Munus vocati funt, fi hi 
•,riim Provinciae fuae rationes omnes expleve­
rint, Perpetuitas coeptis conflabit; Sinite hac 
fuper Re, ut pauca in medium afferam;
Praetoriam effis! creditur Vobis Cuflodia 
Auguftorum, & eorum Auguftorum, qui 
Religione in DEUM metiuntur omnia, au­
ctorati effis Principibus, quos vel ipfi Reges 
reliqui primos inter Regnantes colunt, quos 
non Igniculos vel una haec Cogitatio: Ma­
ximo Principi meam addixi Operam, fiibji- 
cere Vobis debet, ne quam vel minimam
Mu-
.
Muneris Veftri partem miffam faciatis: Ser­
vitis Principibus, qui beneficium tunc fe ac- 
ccpiilé putant, cum bene de quopiam mereri 
poifunt, quanta non Proemia, ii dignos Vos 
probueritis, hinc Vobis decernentur; Video 
hac é Schola Palatina altioribus Profecturis 
Militaribus, praecipuis in pacata Republica 
admotos Muneribus hic enatos, & fub Con- 
ípeétu Principum, aufim dicere, ab ipfis pene 
Principibus eiformatos.
Atque hoc quidem tam praeclara Orna­
menta Tuis Augufta providis Curis, &Co 
filiis unice deberi profitemur.
Vos igitur Augufto Majeftates, quo Ora­
tio Vobis condignas reddat Gratias, prodi- 
diftis, quid in Hungario fide reponeretis, dum 
Vos Nobis credidiftis; Nos cooptaftis potif- 
fimum, ut ii eifemus, in quos Veftra bene­
ficentia difpenfaretur largius, Verba omnia 
minora funt, quam ut gratum animum ex­
primamus, accipite fidem, quam lacerrima 
VobisSponfione devovemus, fortuno omnes,
San-
Sanguis, qui in Venis meat, Vita, qua nihil 
Homini pretiofius , majusque Auguftas Do­
mui Veftrse facra iit, devotáque, Capite Pe­
riculum, experiemini nihil durum adeo á 
Vobis Hungariae imperari poff e , quod non 
ab ea geftienti Animo pro illa, qua in Vos 
eft, Veneratione exhauriatur,.
